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En la col·lecció Documents occitans, de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística (Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya) acaba de publicar-se un document titulat L’ara-
nés e l’occitan general, quatre estudis. Com ho precisa en la presentació Jusèp Loís Sans Socasau, 
director del Programa per la creacion de l’oficina occitan en Catalonha, l’objectiu era demanar 
a quatre lingüistes que coneixen bé l’occità aranès i l’occità general que donessin el seu punt de 
vista sobre una qüestió concreta: la distància entre l’occità general i l’occità aranès. Aquests tre-
balls són complementaris i permeten de comprendre on i com es podrien trobar convergències 
per avançar sobre aquesta qüestió.
Dins el seu estudi Distància lingüistica occitan aranés/occitan general, Patrici Pojada comença per 
una remarca general: la Vall d’Aran és un territori lingüístic gascó —doncs occità—, però l’occità 
aranès es troba dins una situació estranya: és una forma de llengua local oficialitzada que pertany 
a un conjunt més gran que no és oficialitzat. L’aranès és una part molta petita del conjunt lingüís-
tic i cultural occità. Un problema lingüístic sorgeix a la Vall d’Aran, la tria d’una forma local o d’una 
forma més general, però aquest problema es produeix també per totes les varietats occitanes que 
no són de gaire gran extensió geogràfica: bearnès, comengès…
Patrici Pojada explica el que són les particularitats majors del gascó comparat amb l’occità general 
i assaja d’analitzar l’estructura interna del gascó. Com les altres varietats principals, l’occità gascó 
té variacions internes. El nombre d’aquestes variacions depèn dels criteris escollits. Una anàlisi 
sistemàtica dels trets específics permet a Patrici Pojada destriar entre cinc i vuit varietats. És ve-
ritat que les llengües que no s’han unificat d’una manera voluntarista poden presentar una gran 
complexitat i que els territoris lingüístics que mostren zones d’interferències entre ells no poden 
ésser delimitats com els territoris polítics o administratius.
Patrici Pojada continua el seu estudi amb una presentació de les particularitats del gascó aranès: 
fonètiques, morfològiques i sintàctiques. S’interessa també per les seves particularitats gràfiques.
Aquesta presentació acaba amb un paràgraf dedicat als textos aranesos antics, textos dels segles 
XVI i xvii que són clarament occitans, tot i les influències catalanes.
L’anàlisi feta per Patrici Pojada mostra que seria possible construir un estàndard entre l’occità ara-
nès d’un costat, i l’occità comengès i coseranès de l’altre; un estàndard que seria com una palanca 
cap a l’occità general.
La gran temàtica de la contribució de Bernat Arrous analitza “la distància entre “eth aranés escriut 
e ‘th lengadocian literari” preconizat per L. Alibèrt”. L’autor ha estudiat sistemàticament alguns 
punts concrets de la llengua i juxtaposa els textos teòrics, la norma alibertina d’un costat i les 
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Nòrmes ortogràfiques der l’aranés de l’altre, després de presentar exemples concrets amb les realit-
zacions araneses, és clar, i també gascones o llenguadocianes. Alguns quadres presenten també 
realitzacions característiques d’altres dominis occitans.
El treball de Bernat Arrous és, primer, un estudi de la norma ortogràfica, o més aviat, d’alguns 
punts d’aquesta norma:
• Les terminacions femenines (mots femenins acabats en -a /-as, …).
• Qualques diftongs, per exemple -èi-/-ei-, -òu-,- iu/-ieu (de qualsevol origen); tracta també 
del diftong de la -ò- (que continua una -o- latina breu) quan es troba en posició travada, per 
exemple en els continuadors del llatí hortu.
• Qualques consonants: el resultat de l’evolució dels grups llatins k+hi, k+i, t+hi (vicinu, avicellu, 
potione).
• Les vocals svarabhaktiques que poden aparèixer en l’evolució en gascó dels mots llatins amb 
les seqüències  fl-, fr-, f+ iòd ; un exemple és estudiat d’una manera exhaustiva: els continuadors 
del llatí frigidu en aranès i també en l’àmbit panoccità.
• L’accentuació proparoxitònica d’alguns noms o adjectius.
S’ha estudiat també alguns punts de morfologia:
•  Les finals en –ia.
•  Les formes simples i contractades de l’article “pirinenc”; les formes que presenten una afèresi. 
Aquesta anàlisi de vegades es complementa amb proposicions: alguns canvis de la norma grà-
fica (aranesa i alibertina) permetrien de reduir les distàncies, sense tocar les especificitats d’una 
varietat o l’altra. És veritat que quan L. Alibèrt va establir les normes de l’occità llenguadocià no 
tenia les eines d’ara, com ara els atles lingüístics regionals (ALG, ALLOC, ALLOR, ALMC…), que 
permeten una anàlisi més precisa de la llengua.
 
La grafia alibertina ha estat concebuda segons el llenguadocià. La seva adaptació al gascó no ha 
considerat algunes especificitats. Una grafia englobant, tot i els seus nombrosos avantatges, no 
permet regular-ne tots els problemes. Les diferents varietats de l’occità han conservat formes par-
ticulars que l’analogia no ha permès regular naturalment al llarg dels segles. Ens podem demanar 
si una autoritat política o lingüística ho pot fer ara; això no és gens segur.
Per la seva situació específica (històrica, geogràfica i política), l’occità aranès té ell també especifi-
citats. Una de les conclusions del final de l’estudi de Bernat Arrous, sobre alguns punts que tenen 
a veure amb la fonètica i la morfologia, és que l’occità aranès es diferencia en més d’un punt de 
la llengua, tal com L. Alibèrt l’ha definit sobre la base del llenguadocià.
Aquesta distància la trobem també entre l’occità aranès i l’occità gascó, i entre l’aranès i les altres 
varietats principals de l’occità, encara que certes especificitats de l’occità aranès es troben en al-
tres varietats sobre els extrems del domini lingüístic: gascó negue, alpenc… Això mostra que quan 
hom vol mesurar-ne la distància, no cal aturar-se al llenguadocià, encara que sigui la varietat més 
central, la que està més o menys en contacte amb totes les altres.
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En el seu estudi, Aranès de referència i occità referénciau. Eth besonh d’un modèl sople, Jordi Süils 
es demana en primer lloc quina és la utilitat d’una llengua estàndard; considera que l’existència 
d’una llengua estàndard és imposada per les necessitats actuals de l’ensenyament i per les dels 
mitjans moderns de comunicació.
Per la grafia, l’aranès ha escollit la flexibilitat i l’adaptabilitat amb la correspondència grafia-fo-
nema, cosa que permet als locutors naturals (els que han rebut la llengua gràcies a la família) 
d’apropar-se més fàcilment a l’escrit.
Perquè no hi hagi conflicte, la solució proposada per Jordi Süils és deixar que s’estableixi, a la Vall 
d’Aran i als altres territoris, una dualitat de fet entre formes autòctones i un estàndard regional 
(gascó, llenguadocià).
Per tal de corroborar-ho, Jordi Süils proposa l’estudi de quatre punts:
•  Els trets significatius que apropen l’aranès a l’occità “referencial”.
• Els trets que allunyen l’aranès de l’occità “referencial”.
•  Els trets que apropen l’aranès al gascó “general”.
•  Qualques tries gràfiques de l’aranès que contribueixen a augmentar la distància entre l’aranès 
i les altres varietats veïnes geogràficament (gascó, llenguadocià pirinenc).
Per concretar aquesta anàlisi, Jordi Süils proposa una simulació del que serien les diferents solu-
cions per tal de reduir la distància entre l’aranès i les altres varietats veïnes (gascó, llenguadocià). 
Aquesta simulació la fa sobre la base del text de la Paràbola del fill pròdig.
Les simulacions proposades mostren que és difícil reduir la distància entre l’occità aranès d’un cos-
tat i l’occità gascó i llenguadocià de l’altre: apropar-se a l’un és, d’una manera, allunyar-se de l’altre.
De tota manera, aquesta reducció no pot fer-se d’una manera absoluta; cal guardar una certa 
flexibilitat: per a un ús local, el respecte de les particularitats es pot entendre; per a un ús extern 
o més general, cal passar a una llengua més estandarditzada.
El document s’acaba amb l’estudi de Jacme Taupiac Distància entre occitan aranés e occitan re-
ferencial o estandard. Després de recordar que va ser un dels membres de la Comission entara 
Normalisacion Ortografica dera Lengua dera Val d’Aran que va treballar per elaborar l’opuscle 
Nòrmes ortogràfiques der aranés (1982), J. Taupiac fa el balanç dels treballs de codificació de l’ara-
nès realitzats per la Seccion de Llingüistica de l’Institut d’Estudis Aranesi. Tots aquests documents 
han permès la socialització de la grafia que es va preconitzar, i aquesta socialització és tot un èxit.
Nogensmenys, el treball de codificació no s’ha acabat. Segons Jacme Taupiac, la codificació s’ha 
de continuar sobre tres punts:
•  Qualques detalls de norma ortogràfica que poden ser millorats.
•  Qualques milers de mots existents, de formació sàvia.
•  Els neologismes que cal crear per tal que la llengua sigui capaç de cobrir tots els dominis de 
la vida corrent, sobretot els dominis científics i tècnics.
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Però aquests problemes sorgeixen també per a les altres varietats d’occità. És per això que es 
necessita la creació d’un organisme comú que s’encarregaria d’aquest treball, un organisme que 
tindria en compte els elements lingüístics i les realitats sociolingüístiques, un organisme (una 
mena d’acadèmia de la llengua occitana) que seria rigorós i flexible amb vista a l’establiment 
d’una norma que integraria necessàriament la diversitat, perquè la llengua és diversa, però que 
fugiria del que Jacme Taupiac en diu “laxisme descabestrat”. Per resumir el seu pensament: per a 
una llengua diversa cal una norma flexible.
Els estudis proposats en aquest document tracten sobretot de la distància entre l’occità aranès i 
l’occità “estàndard”, sobretot l’occità llenguadocià, la varietat més “estandarditzada” gràcies al 
treball de L. Alibèrt. És veritat també que l’occità llenguadocià es pren com a referència perquè és 
la varietat més central de la llengua i la que presenta les evolucions menys extremes.
Més enllà d’aquests estudis sorgeix el problema de l’estandardització de les altres varietats prin-
cipals, gascó, llemosí, etc., que no és feta del tot.
En aquest domini cal ser prudents; sovint, sobre el terreny, hi ha una resistència a l’estandardit-
zació, vista com una amenaça per a les formes locals de la llengua. Per als parlars que presenten 
moltes particularitats i que tenen un territori petit —és també la situació d’altres parlars a més de 
l’aranès— el risc és l’aïllament i el replegament identitari. L’única manera de combatre aquestes 
tendències és afavorir la difusió i la circulació de la llengua; sobre aquest punt els mitjans moderns 
de comunicació podrien ajudar molt desenvolupant-se més, sobretot en territori francès.
Teòricament, no hi ha cap incompatibilitat entre l’existència d’una forma local i una forma estan-
darditzada; cada una és legítima: la primera per a la comunicació de proximitat, la segona per a 
la comunicació àmplia (ensenyament, mitjans de comunicació de massa, etc.).
La diversitat lingüística occitana és una realitat. És clar que qui només conegui el parlar de la 
seva zona té tendència a estancar-se sobre aquest parlar. Conscienciar-se de l’existència d’altres 
varietats i conèixer les particularitats que les caracteritzen és una manera de relativitzar les par-
ticularitats pròpies i obrir-se a la diferència; és una manera també de combatre el separatisme i 
l’estancament que, al capdavall, podrien amenaçar l’existència de la llengua. 
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